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ABSTRACT
Jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah setiap tahunnya telah menimbulkan berbagai masalah, salah satunya ialah
kemacetan lalu lintas. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang disertai dengan kegiatan dan kesejahteraan
penduduk yang meningkat. Salah satu kecamatan yang mengalami masalah ini di Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Jaya Baru.
Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan kendaraan bermotor perlu diketahui untuk memprediksi jumlah
sepeda motor dan mobil di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dua model kepemilikan kendaraan
bermotor yaitu model kepemilikan sepeda motor dan model kepemilikan mobil beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada
rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan
wawancara ke rumah tangga pada 95 KK (rumah tangga) untuk masing-masing kepemilikan kendaraan bermotor. Hasil survei
menunjukkan bahwa kepemilikan sepeda motor pada rumah tangga didominasi oleh responden yang memiliki 2 buah sepeda motor
sebesar 52,63%. Sedangkan kepemilikan mobil pada rumah tangga didominasi oleh  responden yang memiliki 1 buah mobil sebesar
89,47%. Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan menggunakan metode analisis langkah demi langkah tipe 1 diperoleh model
persamaan regresi linear berganda untuk kepemilikan sepeda motor          Y1 = 0,405 + 0,193X1 + 0,200X6 + 0,327X7, dengan
nilai determinasi (R2) sebesar 0,419 yakni kepemilikan sepeda motor pada rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru sebesar 41,9%
ditentukan oleh pendapatan (X1), jumlah pekerja (X6), dan kepemilikan SIM C (X7). Sedangkan untuk kepemilikan mobil
diperoleh model Y2 = 0,416 + 0,160Z1 + 0,133Z7, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,358 yakni kepemilikan mobil pada
rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru sebesar 35,8% ditentukan oleh pendapatan (Z1) dan kepemilikan SIM A (Z7).
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